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Esta bibliografía es el resultado de la compilación y ordenación por secciones (General, Arquit-
ectura y Urbanismo, Escultura y Pintura, Fotografía y Cine) de aquellas referencias bibliográficas que
abordan diversos aspectos relativos al arte vasco entre 1939 y 1975, una etapa crucial para la
comprensión de nuestro presente en el ámbito de las artes. Asimismo se han creado dos apartados
específicos en torno a los artistas Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, pilares fundamentales del arte
vasco de este periodo.
Palabras Clave: Bibliografía. Arte. País Vasco. Siglo XX. 
Arteen alorreko gure oraina ulertzeko aldi erabakigarria gertatzen da 1939-1975 bitarteko
garaia. Orduko euskal artearen alderdi askotarikoez diharduten erreferentzia bibliografikoak bilduma-
tu eta atalen arabera ordenatzearen (Orokorra, Arkitektura eta Hirigintza, Eskultura eta Pintura, Ar-
gazkia eta Zinea) ondorioa da bibliografia hau. Halaber, bi atal berezi moldatu dira aldi horretako
euskal artearen funtsezko oinarri diren bi artisten inguruan: Eduardo Chillida eta Jorge Oteiza.
Giltza-Hitzak: Bibliografia. Artea. Euskal Herria. XX. mendea.
Cette bibliographie est le résultat de la compilation et de l’organisation par sections (Général,
Architecture et Urbanisme, Sculpture et Peinture, Photographie et Cinéma) des références
bibliographiques qui abordent divers aspects relatifs à l’art basque entre 1939 et 1975, une étape
cruciale pour la compréhension de notre présent dans le domaine des arts. Deux paragraphes
spécifiques ont ainsi été créés concernant les artistes Eduardo Chillida et Jorge Oteiza, piliers
fondamentaux de l’art basque de cette période.
Mots Clés: Bibliographie. Art. Pays Basque. XXème siècle.
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